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 الفصل ألاول : خلفيت البحث
ث ألاظاظُت الخخُاحاامً ث اللغت لذاللغت عىصش مً عىاصش الثلافت، ْ
م. ئلى حاهب ْظُفتها وأداة جُسخظاجدعين لت ْفي مدا(Basic need) ًت لبششا
م. هما عبٍر ابً حني  ْالخعبير عً مشاعَش ٓاصل بين الىاط، اللغت أداة للخفىير  للخ




ْاخذة مً اللغاث اإلاعخخذمت في حمُع أهداء العالم. هما  اللغت العشبُت 
جيخمي ئلى واهذ اللغت العشبُت هي لغت ( Abdul Chaer/ (1551 :59 عبٍر  عبذ الخير 
ٓعت العامُت طمً العائلت العامُت الحامُت أي أفشا أظُاػًُ   /Afro-asiatik املجم
ْلذث مً العامُين أي بن  ي ظام ْخام.ْهي اللغت التي 
ٓكذ الحالي لِعذ اللغت اإلاعخخذمت في العشبي فدعب،  اللغت العشبُت في ال
ٓن في البالد ألاخٔش خاصت في البالد ؤلاظالمُت. ألنهالغت اللشأن  بل ٌعخخذم اإلاعلم
ْاإلاشحع الشئِس ي  ٓاحّ الحُاة  ْمصادس اإلاعشفت ؤلاظالمُت التي ج ْالحذًث 
ْزُلا بالحُاة الذًيُت للمعلمين أًىما للمعلمين. فاللغت العشبُت جشجبؽ ئ سجباػا 
ٓا.   واه
لِعذ اللغت العشبُت لغت ْخُذة جشجبؽ بالبعذ الذًني، لىنها أًظا لغت 
ْمىخذًاث حلعت  ْلُت  ْاث الذ ْلُت في اإلاىخذًاث مثل الىذ ْلغت العالكاث الذ ٓم  العل
ْلغت ؤلا  ْلُت  ْالخجاسة الذ ٓاصل الخجاسي  ْأًظا لغت الخ ْلي. ألامم اإلاخدذة   عالم الذ
ٓن اللغت العشبُت لغت ًفخش بها   بىاء على َزٍ ألاظباب، ًجب أن جي
ٓعاث الشئِعُت في اإلاذاسط ْ  ْاخذة مً اإلآط ْحعلُم اللغت العشبُت  ٓن  اإلاعلم





ٓد لُعلمِا  مً أحل وشش َزٍ اللغت ألاْظع على املجخمع، ًلضم بزٌ الجِ
ٓم بّ اإلاعلمبشيل صحُذ وامل ختى  ًخمىً  . حعلُم اللغت العشبُت وشاغ حعلُمي ًل
ٓن على اللُام بأوشؼت حعلمُت حُذة لخدلُم َزٍ  الخالمُز الزًً َم ٌعخؼُع
ْان  (. أماألاَذاف Acep Hermawan/ ،1111 :31ألاَذاف الخعلُمُت )أشُف َيرما
ْمِاساث، مث ٍٓاث  ْاملحادزت في حعلُم اللغت العشبُت َٓ ئجلان اللغ ل اإلاؼالعت 
ٍٓت منها مِاسة الاظخماع   ٌٓ على اإلاِاساث اللغ ْرلً للحص ْالصشف  ْالىدٓ  ْؤلاوشاء 
ْمِاسة الىخابت )وامل ْ أخمذ،  ْمِاسة اللشائت   (. 5: 1119ْمِاسة الىالم  
ْالحافض لخعلمِافي املجخمعاث غير  حعلُم اللغت العشبُت بخصائصِااملخخلفت 
ٓاحّ العلب اث ْ اإلاشىالث املخخلفت، ألن اللغت العشبُت لِعذ لغت جخلً العشبُت ً
ْان  جماما ٓلت )أشُف َيرما  (.Acep Hermawan/ ،1111 :111بعِ
ٓاحِِا الخالمُز في حعلُم اللغت العشبُت هي  مً اإلاشىالث التي أهثر ً
ٓاعذ  ٍٓت اإلاخعللت بل ٓاد اللغ جىاكصِم مً فِم الترهُب العشبي. الترهُب أخذ مً اإلا
ٓاهب اإلاِمت في حعلُم اللغت العشبُت. حعلُم الترهُب ظِعاعذ  ْهزلً أخذ الج اللغت 
ٓا مخؼئين في الخد ٓه ْالىخابت. الترهُب َٓ مصؼلح أخش الخالمُز على أال ًي ذر 
ٓجير  ْالصشف. هما عبٍر حٓن ْظ ٓاعذ اللغت أي علم الىدٓ   ، /Cook dan Suterلل
ض فخش الشاصي ) ٓاهين التي 113: 1115هللّ العٍض ٓعت الل ( أن الترهُب َٓ مجم
ٓاعذ  ٌعخخذمِا الخالمُز في الخدذر أْ الىخابت أي الترهُب ْصف مىخٓب لل
 اللغت. 
طت"، فان  بىاء ا في مذسظت "الْش على هخائج اإلاالخظاث التي جم ئحشاَؤ
ْساء اهخفاض جدصُل الخالمُز الذساس ي جلل في اإلاخٓظؽ عً  ٓامل اليامىت  الع
ْهي 51اإلاعاًير الحذ ألادوى، التي جلل عً  : )أ( الخلفُت  في حعلُم اللغت العشبُت، 
ٓا اللغت العشبُت  التربُت للخالمُز الزًً َم مً اإلاذسظت الابخذائُت، خُث لم ًذسظ
مً كبل، )ب( كلت اَخمام الخالمُز بخعلُم اللغت العشبُت، مثل عذم الاَخمام أزىاء 
ْالخيلم مع ألاصذكاء  ْعذم خمل الىخاب اللغت العشبُت  ْالخعلم،  عملُت الخعلُم 





ٓحذ دعم مً ألاصذكاء خُىا حعلم اللغت العشبُت، )د( غالبُت الخالمُز ئسا ْال ً دة 
ٓن اإلافشداث العشبُت ختى ال  ن ئلى اللغت العشبُت على أنها صعبت ألنهم ال ٌعشف ًىظْش
َْىان العامل آلاخش مً اإلاعلم  ٓن معنى اللغت العشبُت في الىخاب اإلاذسس ي.  ًفِم
ْالخلىُاث اإلاعخخذمت في  هفعّ، أهّ غير مىاظب في اظخخذام الىمارج ْألاظالُب 
ن باإلالل، أْ  ٓاد بدُث ٌشعْش ئللاء اإلاادة، لزلً ًجعل الخالمُز أن ًصبع لفِم اإلا
ٓن أزىاء عملُت  َِٓم ألنهم هائم ٓا ْح َْعمذ لِم دائًما بأن ٌغعل ٓم،  ختى الى
 الخعلُم.
ب مع َزٍ الحلائم، ًمىً أن وعخيخج أن جدلُم أَذاف حعلُمُت جخؼل
ْعذم ججاوغ َإالء  ْجلىُاث مىاظبت إلاعخٔٓ كذسة الخالمُز  ْأظالُب  همارج 
ْمً همارج حعلُم ْجشكُت ُالخالمُز.  ادة اَخمام الخالمُز  ت التي حعخبر كادسا على ٍص
ٓع حعلُم اإلابخذأ بؼشح ألاظئلت. ٌعخبر  ٓرج الىمي على ه جدصُلِم الذساس ي َٓ الىم
ٓرج مىاظبا ألهّ ظِعاعذ الخ ٓع حعلُم َزا الىم المُز على فِم اإلاادة. مع َزا ه
ْأظِل لفِم اإلاادة الزي ئللاء اإلاعلم  ٓن الخالمُز وشاػا  اإلابخذأ بؼشح ألاظئلت ظُي
 ئليهم.
ٓع  ٓرج الىمي على ه ٓم الياجبت بخجاسب جؼبُم الىم ْمماظبم بُاهّ، فعخل
ٓع  ْجبدث عنها باإلآط على  "جطبيق النمىذج الكميحعلُم اإلابخذأ بؼشح ألاظئلت 
التركيب لترقيت جحصيل  ملادة في حعليم اللغت العسبيتألاسئلت  جقديمنىع 
جالمُز الصف العابع في مذسظت )دساظت شبّ ججشبت في الخالمير الدزاس ي فيه" 










 الفصل الثاني: جحقيق البحث
 فخدلُم البدث هما ًلي:اعخمادا على خلفُت البدث العابلت،  
ٓن جدصُل الخالمُز الذساس ي في حعلُم اللغت العشبُت إلاادة الترهُب  .أ  هُف ًي
بي  ٓرج الىمي ب في الفصل الخجٍش ٓع جلذًم ألاظئلت اظخخذام الىم  ؟على ه
ٓن جدصُل الخالمُز الذساس ي في حعلُم اللغت العشبُت إلاادة الترهُب  .ب  هُف ًي
لت املحاطشةاظخخذام اب يفي الفصل الظبؼ  ؟لؼٍش
ٓن جشكُت جدصُل الخالمُز الذساس ي في حعلُم اللغت العشبُت إلاادة  .ج  هُف جي
بي بالترهُب  ٓع اظخخذام في الفصل الخجٍش ٓرج الىمي على ه جلذًم الىم
لت املحاطشةاظخخذام اب يْالفصل الظبؼألاظئلت   ؟ لؼٍش
 
 أغساض البحث:  الفصل الثالث
 جلّشسأغشاض البدث إلاعشفت ماًلي:مىاظبا بخدلُم البدث العابم، 
في الفصل جدصُل الخالمُز الذساس ي في حعلُم اللغت العشبُت إلاادة الترهُب  .أ 
بي  ٓع ب الخجٍش ٓرج الىمي على ه  .جلذًم ألاظئلتاظخخذام الىم
في الفصل جدصُل الخالمُز الذساس ي في حعلُم اللغت العشبُت إلاادة الترهُب  .ب 
لت اظخخذام اب يالظبؼ  .املحاطشةلؼٍش
في جشكُت جدصُل الخالمُز الذساس ي في حعلُم اللغت العشبُت إلاادة الترهُب  .ج 
بي ب ٓع اظخخذام الفصل الخجٍش ٓرج الىمي على ه  جلذًم ألاظئلتالىم







 الفصل السابع:  فىائد البحث
ٓسة مً كبل،  ْأَذافّ اإلازو جخمنى الياجبت على أن بىاء على مشاول البدث 
ٓائذهما ًلي:  لِزا البدث ف
ت  . أ ٓائذ الىظٍش  الف
 ٌٓ ْاإلاعاَمت في ألافياس خ ٓفير اإلاذخالث  َزا البدث لّ فائذة لخ
الاخخالفاث في همارج حعلُم اللغت العشبُت، خاصت في مادة الترهُب بخؼبُم 
ٓع  ٓرج الىمي على ه ٓم خاصت في جلذًم ألاظئلتالىم ادة العل ْلٍض حعلُم اللغت ، 
 العشبُت.
ٓائذ العملُت . ب  الف
ٓن َزا البدث حعُِل في اخخُاس  .1 باليعبت للمعلمين عس ى أن ًي
ٓرج الخعلُم لتركُت جدصُل الخالمُز الذساس ي في مادة الترهُب.   الىم
ٓن َزا البدث معاعذة لتركُت  .2 باليعبت للخالمُز عس ى أن ًي
ْئعؼاء ججشبت حذًذة ادة الترهُب للخالمُز في م  جدصُل الذساس ي 
ٓع  ٓرج الىمي على ه    .جلذًم ألاظئلتبخؼبُم الىم
ٓن َزا البدث .3 ٓدة  باليعبت للمذسظت عس ى أن ًي معاعذة لتركُت ح
  .الخعلُم
ٓم  .4 ادة العل ٓن َزا البدث معاعذة لٍض باليعبت للياجبت عس ى أن ًي
ٓع  ٓرج الىمي على ه لتركُت جدصُل جلذًم ألاظئلت عً جؼبُم الىم










 الفصل الخامس : أساس الخفكير
ٍٓش عش ٌ ا مً أحل جؼ ٍَٓش ٓم اإلاعلم بخؼ ف الخعلُم بأهّ عملُت حعلم ًل
كذساث الخفىير ؤلابذاعُت التي ًمىً أن جدعً كذسة الخالمُز على بىاء معشفت 
ت  ٓسدًُاوشت ْ أًني فاٍس ٓع )ه حذًذة هجِذ لخدعين ئجلان مادة حُذة للمٓط
ٓوي  ى آخش ، الخعلُم (. بمعنNurdyansyah dan Eni Fariyarul Yuni/ ،1116 :1الُ
ْعملُت الخعلُم عباسة  ٓم بّ اإلاعلم لىلل اإلاعشفت للخالمُز. أوشؼت الخعلُم التي ًل
ٍْىاظىجُا  ٓهاث مخخلفت ) ، /Wina Sanjayaعً ظلعلت ألاوشؼت التي حشمل مي
ْالخلمُز 156: 1112 ْاإلاعلم  ٓهاث بعظِا ببعع، منها اإلاىاهج  (. جشجبؽ َزٍ اإلاي
ل ْالؼٍش ْالؼشاص  ٓاد  ْالخلُُم. مثل حعلُم عاما، ٌشمل ْاإلا ْالٓظائل  ْالخلىُت  ت 
ٓهاث.  حعلُم اللغت العشبُت أًظا َزٍ اإلاي
ُاػا  ٓرج الخعلُم خؼت أْ همؽ Trianto/ (1111 :91هما عبٍر جٍش ( أن هم
ًخم اظخخذامّ هذلُل في جخؼُؽ الخعلُم في الفصل أْ الخعلُم الخعلُمي. ٌعشف 
Joyce dan Weil (1521ٓرج الخعلُم واػاس مفاَُمي ٌعخخذم هذلُل في  ( أن هم
ٓرج الخعلُم َٓ ئػاس مفاَُمي ًصف ئحشاء مىهجُا في جىظُم  ئحشاء الخعلم. فان هم
 خبراث الخعلم لخدلُم أَذاف الخعلم.
ْعملُت الخعلم بأهملِا  ْاظتراجُجُت  ْدلُل  ٓرج الىمي عباسة عً جلمُذ  الىم
ْججعل ا ْالزاهشة  ذ الفِم  ٓرج التي ًمىً أن جٍض ْعملُت مفُذة. الىم لخعلم مخعت 
ْكذ  ْالدعاسع املحخمل. في  ٓرج حعلُمي رْ ئمياهاث مزَلت لإلبذاع  الىمي َٓ هم
كصير، باظخخذام الخلىُاث اإلاعلذة، ًمىً للخالمُز اللُام بأشُاء غير ممىىت 
ٓرج الىمي، ًجب على اإلاعلم فِم  ْلللُام بالخعلُم باظخخذام هم للىثير مً الىاط، 
 the freshًض الفشدي للخالمُز. ظُإدي َزا الاخخالف الفشدي بدذ راجّ ئلى الخما
zona عشف مىؼلت الشاخت في مصؼلحاث الخعلم الىمي . حأْ مىؼلت ساخت للخالمُز
الذًً ْ مىين   Baharrudin danباظم "أظلٓب / أظلٓب حعلم الخالمُز" )بهاْس





ٓرج  ٓرحْهزلً، ٌعذ الىم ا للخعلُم ؤلابذاعي ًخظمً حمُع الىمي هم
ادة لحظاث اليشاغ في أوشؼت  ْالخفاعالث ْالاخخالفاث مً خالٌ ٍص الذساظاث 
ت. ْمجٍض  الخعلُم ختى ًصبذ وشاغ الخعلُم هفعّ عملُت ممخعت 
ْالخعلم بدُث   ٓرج الىمي هي معالجت عملُت الخعلُم  العمت الشئِعُت للىم
ٍْيبغي جؼبُم َزا ًمىً للخالمُز الخعلم باأل  ْاإلاشح. لزلً، ًمىً  ْالشاخت  مان 
ٓرج  ٍٓاث الخعلُم. باإلطافت ئلى رلً، فان أَم َزا الىم ٓرج على حمُع معخ الىم
ٓحّ ْعملُت الخعلم  َٓ أن َزا الخعلم م للخالمُز، بدُث ًإدي ئلى حعلُم وشؽ 
ْجدلُم أَذاف ٍٓت للخجشبت الحلُلُت للخالمُز أن ًخم حعلمِم  ْل الخعلم  حعؼي ألا
 (.dePorter dan Hernacki ،1111 :1-11بشيل حُذ)
ٓرج الىمي هي  ٓاع اإلاعخخذمت في هم . جلذًم ألاظئلتئخذٔ الخلىُاث أي ألاه
ٓن عملُت حعلم جلذًم ألاظئلت ْ  لت الخعلُم خُث ظخي ش يء حذًذ أهثر َٓ ػٍش
ٓاد الوشاػ ٓلِم على ششح للم تي ا ئرا وان الخالمُز وشُؼين في العإاٌ كبل خص
وي   (.Hamruni/ ،1115 :156ًجب حعلمِا مً اإلاعلم همعلم )َامْش
، جلذًم ألاظئلتَٓ حعل الخالمُز وشؼين في جلذًم ألاظئلت الغشض مً  
ب الخالمُز على حعلم الخعبير عً آلاساء ْألافياس  ْجذٍس َْم اإلاعخللين في الخعلم، 
ب الخالمُز على الخفىير الىلذي. أما ال ٓائذ في باإلطافت ئلى جذٍس  جلذًم ألاظئلتف
ْال ًصبذ  عِا،  ٓاد التي ظِخم جذَس ْلُت باإلا ٓن لذٔ الخالمُز معشفت أ عس ى أن ًي
الخالمُز معخمعين فلؽ أزىاء عملُت الخعلُم ئرا وان اإلاعلم خؼأ في الششح فخالمُز 
عِا  معشفت على خؼأ ألن الخالمُز ٓاد التي ًخم جذَس لذيهم معشفت أظاظُت باإلا









ٓع  ٓرج الىمي على ه ٓاث في الىم ني جلذًم ألاظئلت الخؼ هي هما ًلي )ٍص
 (: Zaini dkk/ ،1112 :1ْأصحابّ 
زم في الىخاب اإلاذسس ي  اللشاءة أْ ًخخاس اإلاعلم اللشاءة اإلاىاظبت  .أ 
ٓصعِا ئلى الخالمُز.  ً 
ٓا اللشاءة ًؼلب اإلاعلم على  .ب  ِم أْ مع بىفعالخالمُز أن ًذسظ
 صذًلِم.
ٓا عالماث على الفلشاث التي ال  .ج  ًؼلب اإلاعلم على الخالمُز لُظع
ٓنها  .ًفِم
ٓعاث صغيرة، ًؼلب اإلاعلم على الخالمُز هخابت  .د  في أفشاق أْ مجم
ْاإلاىاكشت. َٓا مً خالٌ اللشاءة  ٓاد التي حعلم ٌٓ اإلا  أظئلت خ
 لخالمُز.حمع ألاظئلت التي هخبها ا .ٌ 
م ؤلاحابت على َزٍ ألاظئلت.اإلاعلم  ٌششح .ْ   الذسط عً ػٍش
 
ْاخذة )أخمذ  الترهُب لغت َٓ الجمع بين أحضاء مىفصلت لخصبذ ْخذة 
(. أن الترهُب في اللغت العشبُت َٓ بيُت أْ بيُت الجمل 1: 1112مخخاس عمش، 
ٓاعذ التي جدىم َزٍ الترجِباث هي علم الىدٓ.  اإلاثالُت. الل
ٓاء علم  غ اليلماث باللغت العشبُت على خذ ظ الىدٓ َٓ علم لُعشف شْش
(. علم الىدٓ َٓ 2: 1511بشيل معخلل ْفي بيُت الجمل )مصؼفي الغالًُني، 
ٓاء وان رلً في ؤلاعشاب أْ  ٓاكف اليلماث في الجمل ْخؼابها النهائي، ظ دساظت م









ْالخبر ْ  طت على اإلابخذأ  ٌشمل الترهُب  في الصف العابع بمذسظت الْش
 (.1113العذد )هخاب اإلاذسس ي الصف العابع بمىهج 
 : أَذاف حعلُم الترهُب في الفصل العابع بمذسظت اإلاخٓظؼت حشمل على
 إلاادة اإلابخذأ ْ الخبر
 معشفت معنى اإلابخذأ ْ الخبر. (.أ 
 اإلابخذأ ْ الخبر.معشفت عالماث  (.ب 
 .حعل الجملت اإلابخذأ ْ الخبر (.ج 
 إلاادة العذد
 معشفت معنى العذد. .أ 
ْمعىاٍ. .ب   معشفت على ول العذد 
 ًمىً أن ًميز العذد عً مزهش ْ مإهث. .ج 
( هي معخٔٓ Hamalik/ (1111 :15الخدصُل الذساس ي هما عبٍر خمالم 
َٓم في مخابعت عملُت حعلُم ا لألَذاف الخعلُمُت ْفل ئجلان الخالمُز الزي خلل
املحذدة. في هظام الخعلُم الٓػني ، حشير صُاغت ألاَذاف الخعلُمُت ئلى جصيُف 
ٓم  ٓحذاهُت  /Bloomجدصُل الذساس ي مً بل ْال ٓاهب اإلاعشفُت  التي جدذد الج
ٓهٓ ج ٓفٍش  (.Suprijono/ ،1115 :6ْالحشهُت )ظ
ٓم  ٓدحاها/Bloomهما عبٍر بل : Sudjana/  (1112 ، في هخاب مً جألُف ظ
ٓاهب 11 ٓن املجاٌ اإلاعشفي اإلاخعلم بالخدصُل الذساس ي الفىشي مً ظخت ح (، ًخي
ٓلُف، 9( الخدلُل، 1( الخؼبُم، 3( الفِم، 1( اإلاعشفت، 1حشمل:   ( الخلُُم.6ـ( الخ










  111الجدول 
 مؤشساث جحصيل دزاس ي اللغت العسبيت
 
 جحصيل الخالمير الدزاس ي الكفاءاث
كذسة الخالمُز على معشفت معنى الترهُب الزي جم  اإلاعشفت
 حعلمّ.
 كذسة الخالمُز على فِم الترهُب الزي جم حعلمّ. الفِم
ٌٓ الترهُب الزي  الخؼبُم كذسة الخالمُز على جلذًم أمثلت خ
 جم حعلمّ.
 كذسة الخالمُز على جدلُل الترهُب الزي جم حعلمّ. الخدلُل
ٓلُف  كذسة الخالمُز على جمُيز بين الترهُب الزي جم حعلمّ. الخ

















أساس الخفكير 11١الجدول   
  
ٓاث:  للخؼ
أْ ًخخاس اإلاعلم اللشاءة اإلاىاظبت .1
ٓصعِا في الىخاب اإلاذسس ي  اللشاءة  زم ً
 ئلى الخالمُز. 
ٓا .1 ًؼلب اإلاعلم على الخالمُز أن ًذسظ
 ِم أْ مع صذًلِم.بىفعاللشاءة 
ٓا .3 ًؼلب اإلاعلم على الخالمُز لُظع
على الفلشاث التي ال عالماث 
ٓنها  .ًفِم
ٓعاث صغيرة، ًؼلب .1 في أفشاق أْ مجم
 ٌٓ اإلاعلم على الخالمُز هخابت أظئلت خ
َٓا مً خالٌ اللشاءة  ٓاد التي حعلم اإلا
 ْاإلاىاكشت.
 حمع ألاظئلت التي هخبها الخالمُز..9
م ؤلاحابت  ٌششح.6 اإلاعلم الذسط عً ػٍش
 على َزٍ ألاظئلت.
 
 جحصيل الخالمير الدزاس ي
ْالخبر .1 أن ٌعشف الخالمُز اإلاعنى مً اإلابخذأ 
 ْالعذد.
ْالعذد..1 ْالخبر   أن ًفِم الخالمُز بين اإلابخذأ 
ْالعذد.أن ًفشق الخالمُز.3 ْالخبر   بين اإلابخذأ 
ْالخبر أن ًشهب الخالمُز ألامثلت .1 مً اإلابخذأ 
 ْالعذد.
 
 حعليم اللغت العسبيت ملادة التركيب 
 الفصل الخجسيبي
جقديم ألاسئلتبخطبيق النمىذج الكمي على نىع   
 
ضبطيالفصل ال  




جأهُذ الخالمُز على فِم ألاَزاف (.أ
 .الخعلُمُت
ٓع ْصل (.ب ٓع العابم باإلآط اإلآط
 .ظُذسظّ الخالمُز
ٓاد.1  جلذًم اإلا
ٓاد الخعلُمُت بشيل (.أ جلذًم اإلا
 .منهجي لِعِل الخالمُز لفِمِا
على الشد على اظخجاباث الخالمُز (.ب
ٓس.  الف
 الخخام .3
ٓحُّ الخالمُز لالظخخالص (.أ ج
ٓع.  جلخُص اإلآط
ئحشاء جلُُم لخدذًذ كذسة (.ب
ٓاد  الخالمُز على ئجلان اإلا
 .الخعلُمُت
 (.ج
 جحصيل الخالمير الدزاس ي
ْالخبر أن ٌعشف .1 الخالمُز اإلاعنى مً اإلابخذأ 
 ْالعذد.
ْالعذد..1 ْالخبر   أن ًفِم الخالمُز بين اإلابخذأ 
ْالعذد.أن ًفشق الخالمُز.3 ْالخبر   بين اإلابخذأ 







 الفصل السادس : فسضيت البحث
 ئزباث  ًضاٌ ال ْلىً الباخث، ًدذدَا التي الفشطُت خلُلت مإكخت
م  االحلُلت عً ػٍش ب اخخباَس ْججٍش َٓاسظُمي هاأ ٓهخٓ )ظ ي : Suharsimi/  ،1116أٍس
51.) 
 الخالُت:   صُغت علىالبدث ًىؼبم  َزا في ْمً زّم الخخباسالفشطُت
H1 : بي  َىان فشق ٓرج ببين جدصُل الخالمُز الذساس ي في الفصل الخجٍش اظخخذام الىم
ٓع  لت املحاطشةاظخخذام اب ْالفصل الظبؼيجلذًم ألاظئلت الىمي على ه  لؼٍش
Ho : بي  َىان فشق لِغ اظخخذام ببين جدصُل الخالمُز الذساس ي في الفصل الخجٍش
ٓع  ٓرج الىمي على ه لت اظخخذام اب ْالفصل الظبؼيجلذًم ألاظئلت الىم لؼٍش
 املحاطشة
فالفشطُت فارا واهذ كُمت "ث" الحعابُت أهبر مً  %9باإلاعخٔٓ الذاللت 
ْدة ) ْالُت فالفشطُت اإلالذمت مشد ْئرا واهذ كُمت "ث" َىان فشق "ث" الجذ .)
ْالُت فالفشطُت ٓلت ) الحعابُت أصغش مً "ث" الجذ  َىان فشق لِغ اإلالذمت ملب
بي  (.ْالفصل الظبؼي بين جدصُل الخالمُز الذساس ي في الفصل الخجٍش
 
 الفصل السابع : الدزاست السابقت املناسبت
ٓع الزي جم اخخُاٍس في َزا البدث، ًذسن الياجبت أن  فُما ًخعلم باإلآط
ٓن  ٓع التي كام بها باخث ٓن. مً بُنها َىان جدصُل البدٓر اإلاخعللت باإلآط ظابل
 على الىدٓ الخالي:
ني للعم حعلُم الؼبُعُت حاهشجا  .أ  ٓجشي ساَآً ظُياٍس ،  جدذ 1112لعُذة ب
ٓاكف العلمُت على جدصُل الخالمُز  ْاإلا ٓرج الىمي  ٓع : "جأزير هم اإلآط
الذساس ي في حعلُم الؼبُعُت لخالمُز الفصل الحادي عشش"، َزٍ ججشبت 





ٓرج البُاهاث ًذٌ على أن َىان جأزير  جاهجيراهج زماهُت. جدصُل ٓرج هم ا لىم
ٓاكف العلمُت على جدصُل الخالمُز  ْاإلا  .الذساس ي في حعلُم الؼبُعُتالىمي 
ٓهخ  .ب  ٌ فإاد لشعبت حعلُم الجغشافُا المب ْش جدذ  1115لعُذة ألفي َص
ٓرج الىمي على جدصُل الخالمُز الذساس ي في  ٓع: "أزش اظخخذام هم اإلآط
ْلى  الفصل العابع مً الذساظاث الاحخماعُت اإلاخياملت في مذسظت ألا
ٓمُت  جيس ي"، َزٍ ججشبت جذٌ على شبّ  Air Hitamالحي ٓهج ٍس غشب المب
ي الفصل العابع مً الذساظاث الاحخماعُت اإلاخياملت. جدصُل ججشبت ف
ٓرج الىمي على جدصُل الخالمُز  البُاهاث ًذٌ على أن َىان جأزيًرا لىم
الذساس ي في الفصل العابع مً الذساظاث الاحخماعُت اإلاخياملت َزا ًمىً 
ٓرج الىمي اإلاإزش في  ٓن هم جدذًذٍ مً كُمت الخالمُز الزًً ٌعخخذم
 ُل الخالمُز الذساس ي.جدعين جدص
ٓحاواسجا  .ج  ٓع:  1116لعُذة زمشة العلم لشعبت حعلُم الىُمُاء ح جدذ اإلآط
ٓرج الىمي على الحافض ْ الخدصُل الذساس ي الىُمُائي  "فاعلُت جؼبُم هم
ٓمُت  في الفصل العاشش مً الفصل الذساس ي الثاوي في مذسظت العالُت الحي
ٓحُاهشجا". َزٍ  ً ٌٓ ذ باهخ مٓ بلٍش ٓهْش ججشبت جذٌ على شبّ ججشبت في ْه
ذٌ على أن الفصل العاشش مً الفصل الذساس ي الثاوي. جدصُل البُاهاث ً
ٓرج الىمي لِغ فعاال ْلىىّ فعاٌ في جدعين  هم ادة جدفيز الخالمُز  في ٍص
جدصُل الخالمُز الذساس ي في الفصل العاشش مً الفصل الذساس ي الثاوي في 
ٓمُت  ٓبت بالمذسظت العالُت الحي ف الالجُيُتمصح  .حْش
